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Karyawan yang cocok dengan iklim komunikasi perusahaan akan berusaha 
meningkatkan kinerjanya, sedangkan karyawan yang merasa tidak cocok akan 
cenderung terlihat malas atau bahkan memilih keluar dari perusahaan. Iklim 
komunikasi yang positif cenderung meningkatkan dan mendukung komitmen 
pada organisasi. 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan   
PT. PLN APJ Surakarta dan mendeskripsikan iklim komunikasi organisasi  PT. 
PLN APJ Surakarta dan mendeskripsikan kinerja karyawan PT. PLN APJ 
Surakarta. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan (wawancara dan 
observasi) dan studi pustaka. Metode analisis data dengan analisis deskriptif 
kualitatis. 
         Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa (1) Gaya 
kepemimpinan yang diterapkan pada PT. PLN APJ Surakarta adalah Gaya 
kepemimpinan otoritas yang diterapkan pada bagian teknik, layanan gangguan 
dan manajemen produksi. Sedangkan untuk manajemen perencanaan dan 
pelayanan umum diterapkan gaya kepemimpinan kendali bebas. (2) Iklim 
komunikasi organisasi pada PT. PLN APJ Solo, dengan memperhatikan: (a) 
Persepsi-persepsi positif yang dimiliki oleh karyawan sebagai team work yang 
pada akhirnya meningkatkan kinerja karyawan. (b) Pimpinan sebaiknya 
melakukan evaluasi tentang kinerja karyawan sebagai kontrol yang positif.         
(3) Kinerja karyawan di PT. PLN APJ Surakarta ditandai : Kinerja yang diarahkan 
mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu 
dengan mengelola pekerjaan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan 
persyaratan kompetensi yang telah ditentukan, diantaranya : kualitas hasil, 
motivasi kerja, ketepatan waktu, efisiensi biaya, kreatifitas, tanggung jawab. 













Keadaan iklim komunikasi organisasi karyawan di PLN APJ Surakarta 
maupun gaya kepemimpinan bisa dikatakan masih perlu ditingkatkan, salah satu 
unsur yang mendukung untuk berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan 
adalah kinerja karyawan.  Karyawan menempati posisi yang strategis dalam 
mewujudkan goal atau tujuan dalam organisasi. Asumsi itulah yang menjadi latar 
belakang penulis melakukan penelitian.  
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas selesainya penulisan Skripsi ini yang 
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